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Ricardo Treviño Elizondo, Angélica Gloria Rodríguez Sepúlveda, Sara Angélica Vilchis Rodríguez.
INTRODUCCIÓN
La revisión del caso clínico en un recubrimiento pulpar directo con el objetivo de aplicar los procedi-
mientos clínicos en la terapia odontológica con el uso de hidróxido de calcio. 
El recubrimiento pulpar directo es el procedimiento en el cual la pulpa dental expuesta accidentalmente
durante la preparación cavitaria o por fractura, es cubierta con un material protector de injurias adicio-
nales, material que simultáneamente estimula la formación de una barrera o puente de dentina repa-
radora.
El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina reblandecida, librera de gérmenes la ca-
vidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado perfectamente por el órgano pulpar. Por ello, y por otras
ventajas este fármaco ha sido aceptado mundialmente como el precursor fundamental en la pulpotomía
vital, recubrimiento pulpar directo e indirecto.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se presenta a consulta una paciente joven de sexo femenino, de 11 años de edad, que presentar dolor
permanente, en el primer molar inferior derecho. En el estudio radiológico del primer molar inferior de-
recho (4.6) se observa y se confirma una zona radiolúcida con comunicación al cuerno pulpar mesial.
Clínicamente se observan caries profunda de 4to grado con destrucción de la pared coronaria vestibu-
lar, por cual no existe dolor, sin embargo, el dolor puede llegar aparecer por las complicaciones de
dicha caries y es dolorosa ya que puede provocar un proceso inflamatorio crónico doloroso.
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Diagnóstico tentativo: Caries de cuarto grado con pulpitis irreversible generalizada.
Diagnóstico definitivo: Necrosis pulpar sin imagen apical radiográfica.
Plan de tratamiento: Recubrimiento pulpar.
Descripción del tratamiento: Recubrimiento pulpar directo; se realizó bajo anestesia local, aislamiento
absoluto, preparación de cavidad con fresa de bola quirúrgica número 4, limpieza de la cavidad, apli-
cación de hidróxido de calcio en la pulpa expuesta, aplicación de base con hidróxido de calcio (Ultra-
Blend) y obturación temporal con toma de radiografía final.
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El Recubrimiento pulpar es un elemento preventivo que busca otorgarle al diente restaurado la posibi-
lidad de mantener la conservación de la estructura dentaria y el mantenimientode la vitalidad pulpar,
así como mantener así su integridad vital.
El tratamiento de recubrimiento pulpar es un tratamiento simple, en donde no suele haber complica-
ciones, ya que los materiales son de fácil manipulación y la secuencia lógica de los pasos resulta bas-
tante sencilla.
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